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Prikaz knjige
Dr. sc. Mirna Leko-Šimić* — — — — —
Ljubomir Baban:
OGLEDI IZ AGRARNE 
EKONOMIJE
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 
Ekonomski fakultet, Osijek, 1999.
* Ekonomski fakultet, Osijek
Knjiga Ogledi iz agrarne ekonomije u izdanju 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku najnoviji je u nizu 
izuzetno vrijednih plodova istraživačkih napora 
prof.dr.se. Ljubomira Babana. Recenzenti knjige su 
prof.dr.se. Fedor Rocco i prof.dr.se. Vladimir Stipetić.
Knjiga ima XVIII +151 stranicu i izuzetno je 
bogata prilozima s recentnim podacima: 31 tablica, 
15 slika, 51 domaći i strani autor u popisu literature, 
kazalo autora i pojmova, rječnik agroekonomske 
terminologije te, kao posebno vrijedan dodatak, popis 
znanstvenih i stručnih radova s područja agro- 
ekonomije samog autora u posljednjih 30 godina.
Knjiga inače predstavlja objedinjena tri referata 
koja je prof. dr. sc. Ljubomir Baban pripremio kao 
suautor Nacionalnog izvješća Republike Hrvatske za 
Svjetsku konferenciju o hrani koja je, u organizaciji 
FAO, održana u Rimu 1996. godine. Ta tri referata 
čine i tri, od ukupno četiri poglavlja knjige:
- Gospodarska i socijalna evolucija prehrane
- Izvoz hrane u posljednjem razdoblju i 
predvidivi trend, i
- Stabilnost opskrbe hranom.
U njima je s ekonomskog stajališta prikazana 
situacija u poljoprivredi Republike Hrvatske.
U prvom referatu raščlanjeni su i pojašnjeni 
pojmovi gospodarskog i socijalnog razvitka 
poljoprivrede, te analizirane osnovne karakteristike 
poljoprivrednog stanovništva u Republici Hrvatskoj, 
s osvrtom na posebitosti proizašle iz Domovinskog 
rata i njegovih utjecaja i posljedica u poljoprivrednoj 
proizvodnji i stanovništvu.
Drugi referat daje detaljnu analizu međunarodnih 
razmjenskih odnosa u poljoprivredi Republike 
Hrvatske prema različitim  kriterijim a: udio u 
ukupnom uvozu i izvozu i u DBP, te analize izvoza 
prema strukturi i prema tržištima. Na temelju tih, kao 
i nekih makropokazatelja autor predviđa trend dalj­
njeg razvitka izvoza poljoprivrednih proizvoda iz 
Hrvatske, ukazuje na potencijale, ali i na probleme.
U trećem radu autor se bavi problematikom 
minimalizacije kolebanja u opskrbi poljoprivrednim 
proizvodima i mehanizmima stabilizacije cijena i
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opskrbe. Daju se moguća rješenja u vidu pričuva 
hrane, uvođenja kvalitativno novih analiza na temelju 
crte siromaštva, te paritetne distribucije prihoda 
unutar same poljoprivrede, ali i cjelokupnoga gos­
podarstva.
Osim ova tri dijela studije za FAO, knjiga ima 
još jedno, izuzetno vrijedno poglavlje: Teorijski 
pristup ekonomici agrara. Analizirajući poljoprivredu 
sa stajališta ekonomskih zakonitosti i pozicionirajući 
agroekonomiju u sustavu znanosti, autor daje nužni
uvod u analizu specifičnih problema koji su obrađeni 
u daljnjem tekstu.
Ova knjiga nedvojbeno će poslužiti kao vrijedan 
priručnik studentima Ekonomskog fakulteta u Osi­
jeku, koji u okviru nekoliko kolegija (Ekonomka 
poljoprivrede, Granski marketing) izučavaju ovu 
problematiku, stručnjacima u praksi, ali, prema 
riječima recenzenta, i hrvatskoj agroekonomskoj 
znanosti za bolje razumijevanje problema suvremene 
hrvatske poljoprivrede.
